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Diary of 2002 Events 
We are keen to publicize your 2002 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use Ill-Vs Review to 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44(o) 1865-843-971, or email: m.telfordQelsevier.co.uk 
25-27 February 2002 
San Mateo, CA, USA 
Compound Semiconductor Outlook 2002 
Contact: Gorham Advanced Materials Inc 
Tel: + l-207-892-5445; Fax: + l-207-892-22 10 
E-mail: gorham@goradKcom 
Web: www.goradv.comlConferences 
IO-14 March 2002 
Omni Richmond Hotel, Richmond, VA, USA 
7th Wide Band Gap Ill-Nitride Workshop 
Contact: Program Chair; Cole Litton 
Tel: + l-937 255-2227 x3519 
E-mail: Cole.Litton@wpafb.af.mil 
IO-16 March 2002 
University of Stuttgart, Germany 
SODC 2002 (Joint Symposium on Opto and 
Microelectronic Devices and Circuits) 
ConQct: Manfred Berroth, Institute for Electrical 
and Optical Communication Engineering 
Tel: +49-71 l-6857900 
E-mail: berroth@intuni-stuttgartde 
11-15 March 2002 
C6rdoba. Spain 
4th International Symposium on Blue laser 
and Light Emitting Diodes (ISBLLED 2002) 
Contact: Program Chair, Enrique Calleja, 
ISOM-UPM 
Tel.: +34-913-367322; Fax: +34-913-367-323 
E-mail: isblled2002@die.upm.es 
Web: www.die.upm.eslresearchlisblled2OO2.htm 
17 March 2002 
Holiday Inn, Anaheim, CA, USA 
Optical Communication Components 
Market Trends Conference (Start-up and 
Emerging Companies) 
Contact; ElectroniCast Corp 
Tel: + l-650-343- 1398; Fax: + 1-650-343-l 698 
E-mail: thosking@electronicastcom 
Web: www.electronicast.comlconference.html 
17-22 March 2002 
Anaheim, CA, USA 
Optical Fiber Communications conference 
Contact: OFC Management 
Tel: +l-202-416-1975; Fax: +l-202-416-6140 
E-mail: custserv@osa.org 
Web: www.osa.orglofc 
26-27 March 2002 
Shanghai Intex, Shanghai, China 
SEMICON China 2002 
Contact: MS Wei-fang Zhou, SEMI 
Tel: + I-408-943-6947; Fax: +I -408-943-7082 
E-mail: wzhou@semi.org 
Web: www.semi.org 
2-4 April 2002 
San Francisco, CA, USA 
Spring MRS Meeting 
Tel: +l-724-779-3003; Fax: + l-724-779-83 13 
E-mail: info@mrs.org 
Web: www.mrs.orglmeetings 
8-11 April 2002 
Sheraton San Diego Hotel & Marina, CA USA 
2002 GaAs MANTECH Conference 
Ohe International Compound 
Semiconductor Manufacturing Technology) 
Tel: +I-314.9355575 
E-mail: Info@GaAsMantech.org 
Web: www.gaasmantech.org 
16-18 April 2002 
New Munich Trade Fair Centre, Germany 
SEMICON Europa 2002 
Contact: Ms. Kerstin Stuckey SEMI Europe 
Tel: +32-2-289-64-93; Fax: +32-2-51 l-4345 
E-mail: kstuckey@semi.org 
Web: www.semi.org 
29 April - 1 May 2002 
Monterey Plaza Hotel, Monterey, CA, USA 
Fiber Optics for The Next Decade - 
Monterey 2002 
Tel: + l-650-343- 1398; Fax: + l-650-343- 1698 
E-mail: electronicast@msn.com 
Web: www.electronicastcomlmontereyhhtml 
12-16 May 2002 
Stockholm, Sweden 
14th lndium Phosphide and Related 
Materials conference (IPRM 2002) 
Contact: Secretariat, Congrex Sweden A8 
Tel: +46-B-459-66-00; Fax: +46-B-661-91-25 
E-mail: iprm@congrex.se 
Web: wwwcongrex.comliprm2002lstart.htm 
19-24 May 2002 
Long Beach Convention Center, CA, USA 
Conference on Lasers and Electra-Optics 
(CLEO), in conjunction with the Quantum 
Electronics and Laser Science Conference 
(QEfi) 
Contact: Optical Society of America 
Tel: + I-202-4 16- 1907; Fax: + I-202-4 16-6140 
Web: www.osa.orglmtg_conflCLEO 
19-24 May 2002 
Rain Forest-Rio Negro, Amazonas, Brazil 
Nitride Substrates 2002 (International 
Workshop on Bulk Nitride Growth) 
Contati: Professor /OS@ Roberto Leite, 
University of Sao Pa010 
E-mail: jrleite@macbeth.if.usp.br 
Web: wwwestd.nrl.navymillbulkN2002 
21-24 May 2002 
Moscow, Russia 
WOCSDICE 2002 
Contact: Chair: V. Lyubchenko 
E-mail: lyubch@adm.ire216.msk.su 
E-mail: shapoval@impt-hpm.acru 
25-30 May 2002 
Grecotel Rithymna Beach, Crete, Greece 
International Workshop: Physics of Light- 
Matter Coupling in Nitrides 2 (PLMCN2) 
Contact: Conference Secretary Dr Pierre Disseix, 
UniversitP Blaise Pascal Clermont II 
Tel: +86-l O-68944280; Fax: +86-l o-68428640 
E-mail: Disseix@lasmea.univ-bpclermontfr 
Web: www.lasmea.univ-bpclermontfrlRTN- 
CLERMONTIPLMCNZ.html 
26-29 May 2002 
Budapest, Hungary 
6th Expert Evaluation & Control of 
Compound Semiconductor Materials & 
Technologies (EXMATEC 2002) 
Contact: Chairman, Karoly Somogyi 
Tel: +36-l-214-7701; Fax: +36-l-201-2680 
E-mail: diamond@diamond-congress.hu 
Web: www.diamond-congress.hulexmatec 
2-5 June 2002 
Albuquerque, NM, USA 
The 6th International High Temperature 
Electronics Conference (HiTEC) 
Contact: Debbie Marchan 
Tel: + l-505-265-5758; Fax: + l-505-268-4076 
E-mail: hitecconf@aol.com 
3-7 June 2002 
Seattle, WA, USA 
2002 IEEE MTT-S International Microwave 
Symposium 
Contact: Chairman Donn Harvey 
E-mail: d.harvey@ieee.org 
Web: www.ims2002.org 
IO-14 June 2002 
Xi’an, China 
The 8th International Conference on 
Electronic Materials (IUMRS-ICEM2oo2) 
Contact: Prof. Jianhua CHENG, C-MRS 
Tel: +86- 1 o-68944280; Fax: +86- 1 O-68428640 
E-mail: cmrssec@public.bta.net.cn 
Web: www.c-mrs.org.cnlicem2002 
24-25 June 2002 
Edinburgh, Scotland, UK 
Semiconductor 2002 
Contad Elaine Townsend, JEMI UK Ltd 
Tel: +44-131-472-4704 
Web: wwwsemiconductor2k.comlregister.html 
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